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138 (39~) 第I3~巻第5 ・ 6 号
査結果をもとにそれを経験的にうらづけようとする意欲的なもりであった。
それ亨れ申報告について会員間の討論が行なわれ，活設な研究集会になった。運営に
尽力いただいた関係者に謝意を表したい。
(研究集会委員高寺・甑地山〕
